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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama   :  Samana Devi 
 NIM   : 00000022793 
 Program studi  : Manajemen 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
 Nama perusahaan : Bumi Bambini Children Center 
 Divisi   : Marketing 
 Alamat  : Jl. Ki Hajar Dewantara No.6x 
     Sawah Lama, Kec. Ciputat 
     Kota Tangerang Selatan, 
     Banten. 
 Periode magang : 1 Juli 2020 – 30 September 2020 
 Pembimbing lapangan : Rosdianah Dian 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan kutipannya serta saya 
cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang 
maka saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus dalam mata 
kuliah Magang yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 29 November 2020 
 
 





Penulis melaksanakan kerja praktik magang di Bumi Bambini Children Center, 
yang merupakan sekolah untuk PAUD dan TK. Menyadari bahwa minimnya 
kualitas konten dan konsistensi dari Instagramnya, maka Bumi Bambini 
membutuhkan bantuan penulis sebagai social media intern untuk me-manage dan 
mengatur instagramnya agar bisa meningkatkan engagement rate dari instagram 
tersebut. 
Dalam mengatasi masalah tersebut, penulis menargetkan untuk membuat 
instagram Bumi Bambini menjadi lebih baik dan konsisten baik dalam sisi konten 
maupun desain, sehingga dapat menarik engagement dari followers-nya. Dari 
strategi tersebut, konten dan desain instagram Bumi Bambini sudah jauh lebih baik 
dibandingkan sebelumnya. Meskipun nilai engagement rate Bumi Bambini tidak 
mencapai target, yaitu hanya sebesar 1,56%. Namun sudah lebih baik jika 
dibandingkan dengan kompetitornya. 
Melalui praktik kerja magang yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa 
kerja magang dapat melatih mental dan kesiapan dalam bekerja di dunia nyata, 
minat audiens merupakan dasar untuk mengelola akun instagram bisnis, dan juga 
perbaikan konten, desain, copywriting, dan jadwal posting memiliki pengaruh nyata 
dalam meningkatkan engagement rate. 





 Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang dengan 
judul “Meningkatkan Engagement Rate Melalui Perbaikan Konten Post Instagram 
Kasus Pada Bumi Bambini Children Center” tepat pada waktunya. Dalam laporan 
kerja magang ini, penulis menceritakan dan menjelaskan hal-hal yang dilakukan 
selama praktik kerja magang. Penulis juga membahas permasalahan yang dihadapi 
selama praktik kerja magang berlangsung, dan respon terhadap setiap permasalahan 
tersebut. Disini penulis tertarik untuk membahas konten post untuk meningkatkan 
engagement rate dari salah satu media sosial Bumi Bambini Children Center, yaitu 
Instagram. 
 Tujuan dari penulisan laporan kerja magang ini adalah sebagai salah satu 
syarat kelulusan strata satu mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas 
Multimedia Nusantara. Selama proses kerja magang, mahasiswa dituntut untuk 
dapat mengasah kemampuannya, serta mendapatkan pengalaman kerja dan 
pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya. Selain itu mahasiswa juga 
diharapkan dapat memahami bagaimana dunia kerja yang sebenarnya, tidak hanya 
teori saja. 
 Penulis menyadari bahwa pembuatan laporan magang ini tidak terlepas dari 
bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima 
kasih dengan tulus kepada: 
1. Bapak Ir. D. Wim Prihanto, M.M. sebagai dosen pembimbing magang yang 
telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan kerja magang ini. 
2. Ibu Cynthia Sari Dewi, S.E., M.Sc. sebagai dosen penguji magang yang 
telah menguji penulis pada laporan kerja magang ini. 
3. Bapak Dr. Moh. Annas, S.Tr.Par.,MM., CSCP. Selaku Ketua Program Studi 
Manajemen Universitas Multimedia Nusantara yang telah memberikan 
dukungan dalam mewujudkan kerja magang ini. 
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4. Ibu Andina Ayu Amania selaku Kepala Sekolah Bumi Bambini Children 
Center yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
melakukan kerja praktik magang di Bumi Bambini Children Center. 
5. Ibu Rosdianah Dian selaku Manager Program Bumi Bambini Children 
Center yang telah membimbing penulis selama periode kerja magang 
berlangsung.  
6. Rekan magang yaitu, Aulia Maulidina, Naomi Gunadi, dan Amelia Pradita 
yang telah mendukung dan membantu penulis dalam mengerjakan 
pekerjaan tim maupun individu. 
7. Orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang dan menyusun laporan 
kerja magang dengan baik. 
8. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim 
Taehyung, dan Jeon Jungkook yang selalu menjadi sumber inspirasi dan 
comfort bagi penulis. 
Akhir kata, penulis meminta maaf jika selama kerja praktik magang 
berlangsung ataupun saat menyusun laporan penulis melakukan kesalahan yang 
disengaja maupun tidak disengaja. Penulis juga menyadari bahwa laporan magang 
ini tidaklah sempurna. Oleh sebab itu, penulis menerima segala kritik dan saran 
yang dapat membangun. Penulis berharap laporan magang ini dapat memberikan 
manfaat bagi pembaca. 
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